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Friday, March 5 
Nineteen Hundred and Ninety-three 
Ten-thirty a.m. 
Halenbeck Hall 




College of ~ College of 
Education Fine Arts and 
Humanities 





DEBRA L. LEIGH, Associate Professor 
Physical Education, Recreation and Sport Science 
KATHLEEN A. GILL, Assistant Professor 
Philosophy 
RALPH W. GUNDERSEN, Professor 
Biological Sciences 
DAE C. LEE, Assistant Professor 
Learning Resources Services and Center for Information Media 
BILLY L. PASCHALL, Assistant Professor 
Sociology and Anthropology 
MICHAEL J. PESCH, Associate Professor 
Management and Finance 
MERLE H. SYKORA, Professor 
Art 




Physical Education, Recreation and Sport Science 
J. BRENT NORLEM, Assistant Professor 
Mass Communications 
ERIKA W. VORA, Professor 
Speech Communication 
BRUCE W. WOOD, Conductor 
Assistant Professor 
Music 
J. HUGH GIVENS, Associate Professor 
Music 










CONFERRING OF DEGREES 







* Audience please stand 
G R 
ROBERT 0. BESS, presiding 
"POMP AND CIRCUMSTANCE" 
Military March No. 1, Op. 39 
By Edward Elgar 
ROBERT 0. BESS, President 
''AMERICA, THE BEAU11FUL" 
By Samuel A. Ward 
Arranged by Carmen Dragon 
A 
(Words are found in the back of the program.) 
ELIZABETH PEGUES 
President, Minnesota State University Board 
ALLEGRO FROM MOVEMENT I 
''LONDON SYMPHONY" 
By Franz Joseph Haydn 
ROBERT 0. BESS, President 
BARBARA A. GRACHEK, Vice President, 
Academic Affairs 
DENNIS L. NUNES, Dean, School of 
Graduate and Continuing Studies 
JAMES M. KELLY, Dean, College of Business 
OWEN A. HAGEN, Dean, College of Education 
MICHAEL E. CONNAUGHTON, Dean, College of Fine Arts 
and Humanities · 
DALE A. WILLIAMS, Assistant Dean, College of Science 
and Technology 
RAYMOND H. MERRITT, Dean, College of Social Sciences 
JOHN G. BERLING, Dean, Learning Resources Services 
and Center for Information Media 
"UNIVERSITY HYMN" 
Harvey Waugh and Amy Dale 
Arranged by Professor Emeritus Roger L. Barrett 
(Words are found in the back of the program.) 
FINALE 
''LONDON SYMPHONY" 




Master of Arts 
CARRIE ROBARGE CARROLL 
Special tudies: Intercultural 
Communications 
Adviser: Karen J. Thomas 
Northfield 
MOLLY O 'HARA EWING 
English 
Advise r: Steven F. Klepetar 
St. Cloud 
KATHY LYNN PATTON 
Art: 
Photography 
Adviser: Theodore Sherarts 
Aberdeen , South Dakota 
MARK ARTHUR PLATTA 
Biology· 
Physiology 
Adviser: Al-Hassan I. Musah 
Brainerd 
RACHEL CLARE SAVAGEAU 
English 
Adviser: Robert P. Inkster 
Alexandria 
CURTIS BRENT WILKEN 
Engli h 
Adviser: Judy F. Parham 
Miltona 
MICHAEL ROBERT WORCESTER 
History: 
Public History Track 
Adviser: Don L. Hofsommer 
Walker 
Master of Business 
Administration 
PAUL R. BOERJAN 
Adviser: Wayne R. Wells 
St. An gar, Iowa 
GERALD RAMESHKUMAR JOSEPH 
Adviser: Wayne R. Wells 
Kuala Lumpur, Malaysia 
Master of Science 
SUZAN E WILLETTE AHLBRECHT 
Counseling: 
Community Coun eling Emphasis 
Adviser: Arthur Redding 
Hector 
KRISTINA MARIE ANDERSON 
Information Media: Human Resources 
Development/ Training 
Adviser: Dennis C. Fields 
Tracy 
ADRIE E M. CAHOON 
Curriculum and Instmction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Boyd A. Purdom 
Brainerd 
CRIS RAY CIMBURA 
Counse ling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: John E. Mason 
Breckenridge 
PHILIP JOHN CORBETT 
Counseling: 
Secondary School Counseling Emphasis 
Adviser: Jana M. Preble 
Staples 
PAMELA ANN DAHL 
Special Education 
Adviser: Jerry J . Wellik 
Montevideo 
ROSE PHYLLIS BLACK EDINGTON 
Educational Administration : 
Elementary School Administration Track 
Adviser: Judee G . McMullen 
Sauk Rapids 
CHARLES HENRY EISENREICH 
Curriculum and Instruction: 
Senior High School Education Track 
Adviser: Lowell A. Mortrude 
St. Cloud 
NANCY L. HANKA 
Communication Disorders 
Adviser: Martin A. Kammermeier 
St. Cloud 
TIMOTHY SCOTT HILDEN 
Special Studies: 
Exercise Physiology 
Adviser: John M. Kelly 
St. Cloud 
AMANDA JO HINTZ 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: Arthur Redding 
Blue Earth 
DO REIN ELIZABETH METTLER JOHNSON 
Criminal Justice 
Adviser: Robert S. Prout 
Lake Benton 
KAREN A. KODZIK 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Adviser: John C. Hotz 
Milwaukee, Wisconsin 
TIMOTHY JOEL LOBERG 
Physical Education 
Adviser: David W. Bacharach 
Andover 
MARY JUDAEA MARTY 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: David J. Lesar 
Buffalo 
JUDY ANN MEGARD 
Special Studies: Human Services 
Administration 
Adviser: Frank P. Osendorf 
Darwin 
AMY JO MEYER 
Curriculum and Instruction : Middle/ 
Junior High School Education Track 
Adviser: Walter J . Ullrich 
St. Cloud 
JUDITH MARIE MOE 
Special Education 
Adviser: Eva M. Gadberry 
Elk River 
DWIGHT LEE MU NEKE 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Adviser: John C. Hotz 
Embarrass 
VICTORIA ANN OSENDORF 
Information Media: Human Resources 
Development/Training 
Adviser: Merton E. Thompson 
St. Cloud 
JOEL YN RUMPCA 
Educational Administration: 
Community Education Track 
Adviser: John M. McLaughlin 
Sauk Rapids 
LYNN M. SCHNETTLER 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Erma S. Comstock 
St. Cloud 
CHRISTINE GAIL SEARS 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Adviser: John C. Hotz 
Anoka 
DANIEL PAUL SIMONSON 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: David J. Lesar 
Crystal 
RONALD A. STANG 
Communication Disorders 
Adviser: Margery M. Whites 
St. Cloud 
JULIA ANN STEVENS 
Child and Family Studies: 
Special Needs Children 
Adviser: Joan K. Blaska 
Coon Rapids 
GERALD EDWIN STRUSS JR 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Adviser: Judee G . McMullen 
Northome 
DANIEL DUANE THIELE 
Biology 
Adviser: David C. Kramer 
Glencoe 
KATHLEEN J. UNZEN 
Information Media: Human Resources 
Development/Training 
Adviser: Fred E. Hill 
Annandale 
Specialist 
ROG ER WILLIAM HUNT 
Special Education Administration 
Adviser: Richard A. Johnson 
Maple Grove 
THOMAS EDWARD MCMULLEN 
Educational Administration 
Adviser: Elaine L. Leach 
Drummond, Wisconsin 
SANDRA QUINLIN WILLIAMS 
Information Media 
Adviser: Phyllis M. Lacroix 
St. Cloud 
~ COLLEGE OF BUSINESS 
STANLEY CRAIG FREKING SARAH ELIZABETH LAIS 
Cum Laude New London 
New Ulm STEVEN MICHAEL LANDIS 
Bachelor of Science TROY THOMAS FRIBERG Cum Laude Oakdale Bloomington 
TANYA DEVYONNE AALTO KOON-SANG WILLIAM FUNG BRENDA MARIE LANGE 
Grand Rapids Summa Cum Laude Summa Cum Laude 
JEFFREY PAUL ADDISON Hong Kong Milaca 
Medinah, Illinois TIMOTHY JACK GABEL DANA LEA LINDEMAN 
LYNN MARIE AHLES St. Anthony Cum Laude 
Sartell CARLA JO GAUER Glencoe 
HEATHER JOANNE ALLAN Litchfield RENEE H. MALINOWSKI 
Minnetonka TINA ELIZABETH GILLETTE Magna Cum Laude 
DAVID ROBERT ANDERSON Rochester Pierz 
Fridley JON L. GREENWOOD STACIE IDELL MALLAK 
KYLE LEE ANDERSON Fridley Little Falls 
Bloomington SCOTT LARRY HAAGENSON ROBERT W . MATHIASEN 
MICHELLE MARIE ANDERSON St. Cloud Waite Park 
Maple Grove TODD A. HAGEN SCOTT GERARD MAY 
FRANK JOHN ANDRES Elk River Cum Laude 
Randall JAMES ARTHUR HANSON St. Cloud 
ROBERT JOHN ARNOLD Northfield CHRISTOPHER DAVID MCDONALD 
Lockport, Illinois STARLA CAROL HENDRICKS New Hope 
MICHELLE MARIE ASHFELD Bloomington SHANE MICHAEL MCDONALD 
Magna Cum Laude DEEANN CA THERINE HLAD Burnsville 
~ Hutchinson Rockford PEDER PAUL MELIN 
JANICE RUTH BALDUS SCOTT ALLYN HOUSE Rochester 
Kenyon Arden Hills KRISTIN RUTH MICHEL 
KENNETH JOHN BASTEN TRENT ANTHONY HOWE Maplewood 
Alexandria North Mankato LISA MARIE MILLER 
JASON A. BECKER JEFFREY C. HURD St. Paul 
Eden Prairie Cum Laude PAULA KAY MOLENAAR 
TODD VICTOR BIENIEK Mitchell, South Dakota Danube 
Ortonville ALYSSA K. JESKE WILLIAM LEROY MUELLER 
MARK THOMAS BLECKEBERG Summa Cum Laude Rosemount 
Magna Cum Laude Melrose CHARLES ANTHONY MULLER 
Albert Lea LYNN MARIE JEURISSEN Maple Lake 
JARROD J. BONK Belle Plaine STEPHANIE GREGAN NELSON 
Buffalo TOD J. JOHNSON Delano 
PETER THOMAS BRAUN Marine on St. Croix CYNTHIA MONICA NINO 
Inver Grove Heights KIRK ALAN KAMM Cum Laude 
STEVEN ROGER BRAUN St. Cloud Edinburg, Texas 
Sauk Rapids KRISTA LYNN KELM KRISTINE MARY NORDBY 
BRAD R. BREEMEERSCH St. Cloud Willmar 
Cum Laude HEIDI LYN KERN JASON LEE NORRING 
Blaine Alexandria Motley 
ANDREW JOSEF BRENNER DAWN MARIE KILDEGAARD SHAWN PATRICIA O 'HANLON 
Winona Cum Laude Eyota 
TAMMY ANN BRUHNKE Minneapolis DOUGLAS TODD PAVIK 
Cannon Falls YVONNE LOIS KINNEY Zimmerman 
WAYNE D. BUECHLER Sauk Centre MARY ESTHER PEDERSON 
Shoreview AMY JO KINTOP Little Falls 
STEVEN W. CARLSON Rochester TODD MICHAEL PEDERSON 
Lindstrom DAVID C. KIRSCH Mora 
JEANINE ANN CARSTENSEN Waconia CRAIG STEWART PEPPLE 
Brooklyn Park JOEY G. KLAPHAKE Upsala 
LAURAL. CUMMING Melrose DEBRA LAUREL PETERSON 
Willmar MICHAEL JOHN KLINNERT Lake Barrington Shores, Illinois 
WENDY LEE DICKSON Underwood JARROD LANCE PETERSON 
Fridley LARRY FREDRICK KOSHIOL Chisago City 
MICHELLE MARIE DOROFF St. Cloud KIM MARGARET PICEK 
Little Falls ELSIE GONZALEZ-BADILLO KOSIR Virginia 
TYLER ANTHONY DOWNS JR St. Cloud ANDREW DAVID PILGER 
White Bear Lake SHERYL LEIGH KRIEGER Farmington 
AMY MARIE DRONTLE Brooklyn Park JANET RAE POLESAK 
Cum Laude MARYJEAN KROLL Summa Cum Laude 
Richmond Summa Cum Laude Sauk Rapids 
MICHELLE LYNN EGAN Royalton ALIN DANIEL PRIDON 
Washburn, Wisconsin CHERI M. KUZMA Browerville 




DONNA M. RICKERT 
Bowlus 
MICHELLE IRENE ROLFES 
Avon 
JAMES DEAN ROOT 
Summa Cum Laude 
Minneapolis 
LORI ANNETTE ROSDAHL 
Morris 
JAMES ALLEN ROY 
Forest Lake 
SABRINA LYNN RYAN 
St. Michael 
MICHELE LEE SAKSA 
Cum Laude 
Annandale 
ALAN IRA SALTZMAN 
Cum Laude 
St. Cloud 
JOHN M. SCHILTGEN 
Oakdale 
JEFFREY SCOTT SCHROEDER 
Glenwood City, Wisconsin 
LISA J . SCHU EMAN 
Cum Laude 
Robbinsdale 
KARI LYNN SEELY 
Brewster 
BRE DA SHEARS 
Sauk Rapids 
MICHAEL JOHN SILKER 
Brainerd 
JILL ANN SILVERNAIL 
Sartell 
ERIC JOHN SKOGRAND 
Summa Cum Laude 
Brooklyn Center 
RONALD A. SMREKAR 
Cambridge 
CRAIG JAMES SPREITER 
Cum Laude 
North St. Paul 
THEODORE J. STOCKE 
Duluth 
JENNIFER MARIE SULLIVAN 
Moorhead 
KRISTA LYNN SWAN 
Cum Laude 
Balaton 
LEEANN M. TESKE 
Magna Cum Laude 
Avon 
JAY GERARD THEISEN 
Cum Laude 
Sartell 
CAROLINE NGUYEN TICARRO 
Brooklyn Park 
PAMELA JEAN TILLMANN 
Brooklyn Park 
JEFFREY GERARD TORBORG 
St. Cloud 
DOUGLAS D. TRENDA 
Summa Cum Laude 
Aitkin 
~ COLLEGE OF EDUCATION 
Bachelor of Arts PENNY SUE EMERY BERGSTROM Cum Laude 
NIKI JOHANNES ANDERSSON Monticello 
Helsinki, Finland JOHN PATRICK BEVANS 
NICOLLE KRISTINE SOMMERFIELD New Hope 
Cum Laude GERALDINE J. BOKUSKY 
Little Falls Cum Laude 
Buffalo 
AMY CA THERINE BOLSTER 
Bachelor of Minneapolis 
Elective Studies 
RENAE JAN BOOKE 
Summa Cum Laude 
DIANNE MARIE ECKER KNUTSON ~rooklyn Center 
Summa Cum Laude PATRICK 0 . BOROS 
Sauk Rapids Magna Cum Laude 
EDWARD JAMES PITZEN Spicer 
Willmar ANITA ROSEMARY BOSER 
CARLA PAULINE RYAN Pierz 
St. Peter DENISE M. BOSER 
Summa Cum Laude 
Fridley 
Bachelor of Science MARK BRAGELMAN Cum Laude 
KRISTA ANN ACKER St. Cloud 
Summa Cum Laude JOHN RICHARD BREEN 
Pine Island Virginia 
JENNY LYNN ALTERMATT NANCY LEE HAWKINS BRUNNER 
Wanda Summa Cum Laude 
KERRI L. ANDERSON Maple Grove 
Two Harbors KIMBERLY ANN BUTLER 
BRADLEY JOE BABCOCK Summa Cum Laude 
Cold Spring Sioux Falls, South Dakota 
LISA MARIE BARTHEL AffN ELIZABETH CARDI AL 
Blaine Minnetonka 
IRMA JEAN BEEKMAN CORINNE CLARE CASSELLIUS 
Magna Cum Laude Cum Laude 
Renville St. Paul 
JOHN ANTHONY VERKUILEN 
Little Falls 
JOHN SAMUEL WALLACE 
Phoenix, Arizona 
JONATHAN EMERY WATKINS 
White Bear Lake 
JOHN MCCARRON WEBER 
Cum Laude 
Grand Lake, Colorado 
BRIDGET MARIE WEIERS 
New Prague 
BRETT JOHN WEISSER 
St. Jo eph 
ELIZABETH MARIE WELCH 
Rochester 
SCOTT GORDON WHITEHEAD 
Plymouth 
SCOTT MICHAEL WIENS 
Magna Cum Laude 
Coon Rapids 
AMY SUE WILDFEUER 
Fulda 
NICHOLAS JON WOLF 
Hinckley 
KRISTINE M. WOOD 
Magna Cum Laude 
Bloomington 
RICHARD ROBERT WYMAN 
Blaine 





RENAE LYNN CLAPP 
Mounds View 
PAULA JEAN CLARKE 
Ottertail 
NICOLE SUZANNE CRAIG 
Magna Cum Laude 
Carmel, Indiana 
MICHELLE ANN CULLITON 
Cum Laude 
Coon Rapids 
MICHELLE KATHLEEN DEBACE 
Little Canada 
PATRICK JAMES DICKEY 
St. Cloud 
JENNIFER A. DRONECK-FINK 
Rockford 
PENNY JO EISCHENS 
New Prague 
TRACY D. EVAVOLD 
Champlin 
SHEILA MAUREEN FALLON 
Summa Cum Laude 
Dassel 
MICHELLE DOREEN FISCHER 
Ramsey 
REBECCA JEAN FLAM 
St. Cloud 
CARMEN RAE FOLEY 
Melrose 
JODI KAYE FOLKESTAD 
Summa Cum Laude 
Bloomington 
AUDREY MAE BOEHLER FREDERICKSON 
Summa Cum Laude 
Becker 
JEFFREY CHARLES FUHRMANN 
Chanhassen 
BEYERL Y JEANNE BURNETT FULLER 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
ANDREA JEAN GLASMANN 
Waconia 
CINDY MARIE GOENNER 
Brooklyn Center 
REBECCA MARIE GOLDEN 
Cambridge 
MITCHELL JAMES GORT 
Willmar 
RICHARD ROY GREGORY 
Summa Cum Laude 
Brooklyn Center 
JEFFREY MICHAEL GRUND 
Burnsville 
JENNIFER LYN GUIMONT 
Elk River 
DENISE MARIE GUSTAFSON 
Burnsville 
LORI A. HALVORSON 
Granite Falls 
JODI]. HAMRE 
Magna Cum Laude 
Minneapolis 
DEANNA REECE HARN 
Monticello 
DEBORAH SUE FRANK HARREN 
Cold Spring 
DEBORAH LYNN HERBST 
Red Wing 
SARA LYNN HOEBELHEINRICH HOLZEM 
Elk River 
RAY B. JACKSON 
Wahkon 
TERRI LYNNE JACOBSEN 
Magna Cum Laude 
Brainerd 
GINA MARIE JAMES 
Magna Cum Laude 
Sauk Centre 
ANN MARIE ]ARNOT 
St. Cloud 
JERI LYNN JOHNSON 
New Hope 
ARLENE Y. JUHL 
Cum Laude 
Clear Lake, Iowa 
RUSSEL JOHN KALTHOFF 
Cold Spring 
LISA ROSE KAUFMAN 
Fountain Hills, Arizona 
MICHAEL ALAN KEMP 
Waseca 
TRACY LEE KOSS 
Cum Laude 
Sleepy Eye 
ANN MARIE KOVACH 
Cum Laude 
New Hope 
ROXANNE M. KRAAi 
Cambridge 
HEIDI MARIE KRENGEL 
North St. Paul 
JOAN CHRISTINE KRULL 
Andover 
TRACEY LEE LAROSE 
Summa Cum Laude 
St. Francis 
DANIEL DAVID LACHMILLER 
Park Rapids 
LISA MARIE LAMMERS 
Waverly 
BOBBI MARIA LARKIN 
Andover 
TROY E. LARSON 
Hammond, Wisconsin 
CINDY L. KUNCE LAURENTI 
Spearfish, South Dakota 
MELISSA ANN LIZOTTE 
Cum Laude 
Champlin 
HOLLY ANN MACDONALD 
Plymouth 
BONNIE JEAN MA TIHEES 
Red Wing 
GAYLE CHRISTINE MCDONALD 
Hermantown 
DALE JOSEPH MOELLER 
Cum Laude 
Foley 
LISA M. MOMMSEN 
Inver Grove Heights 
CYNTHIA M. MOSER 
Elk River 
JOSEPH L. NA YQUONABE 
Garrison 
MELISSA ANN NELSON 
Eden Prairie 
SAMANTHA JEAN NELSON 
Eyota 
MICHELLE MARIE NEUENFELDT 
Forest Lake 
LINDA D. NORDHAUS 
Monticello 
RITA MARIE O 'FARRELL 
Wilmot, South Dakota 
ERIK LANCE OLSEN 
Monticello 
TAMMY SUE OLTMANN 
Magna Cum Laude 
Glencoe 
DIANE E. HINSETH OSLUND 
Atwater 
VALERIE LYNN PETERSON 
Cum Laude 
Willmar 
SARAH JANE PLASCH 
Robbinsdale 
MATTHEW TODD POPOVICH 
Burgettstown, Pennsylvania 
KEVIN LEE RAATZ 
Magna Cum Laude 
Willmar 
SHARON MARIE REBISCHKE 
Buffalo 
JOHN PATRICK REILLY 
Buffalo 
TRACY LEE ROBINSON 
Kimball 
SHAWN MICHAEL ROWAN 
Long Prairie 
ANNE MARIE RUDDLE 
Lakeville 
CARY ROCHELLE RUPP 
St. Cloud 
JOEL HENRY SAKRY 
Princeton 
STACI ELIZABETH SALLS 
Magna Cum Laude 
Cloquet 
MARCIA KAY SATTER 
Revere 
MICHELLE KATHLEEN SCHIMINSKY 
Magna Cum Laude 
St. Paul 
TINA LEE SCHLICHTING 
Sauk Rapids 
JENA RAEL SCHMIDT 
Roseville 
MARY KATHLEEN SCHNEIDER 
Rush City 
MICHELLE ANNE SCHNEIDER 
Summa Cum Laude 
Brooklyn Center 
KAREN W . GROTH SCHROEPPEL 
Redwood Falls 
DOLLY RAE SHERRILL 
Waite Park 
MARK RODNEY SKOOG 
St. Cloud 
KATHRYN S. SOLZ 
Blaine 
RICHARD SCOTT SONTERRE 
Roseville 
JONIE LOUISE STARK 
Elk River 
DEBORAH ANN SWEERIN 
Magna Cum Laude 
Rockford 
MARY FAYE SYVERSON 
Blaine 
DEBRA SUE TAMTE 
Virginia 
]ILEEN MARIE TESSMAN 
Tomah, Wisconsin 
JAMES JEFFREY TOWNSEND 
Burnsville 
LAURIE M. TUIN 
Faibault 
JENNIFER LYNNE URIE 
Magna Cum Laude 
Proctor 
AUDREY ANN VANBECK 
Cum Laude 
Sauk Centre 
MARY J. VOLKMANN 
Summa Cum Laude 
Rogers 
PAUL A. WEINMANN 
Cold Spring 
ROBIN LEA WEST 
Andover 
GREGORY JOHN WESTENDORF 
Melrose 
JULIE ANN YOUNG 
Fridley 
TRICIA ANN YOUNG 
Summa Cum Laude 
Lewiston 
7 
~COLLEGE OF FINE ARTS AND HUMANITIES 
Bachelor of Arts KIMBERLY JEAN BZOSKIE DANIEL PATRICK GARRITY Crosslake Rochester 
GAIL DOREEN BLENKER SUSAN MARGARET GRIEBEL WENDY MARIE GRAHEK 
Albany Magna Cum Laude Ne w Brighton 
BRIAN J . BLOMMER Little Falls RENAE LADAWN GRANLUND 
Cum Laude JOHN OWEN HAGEN White Bear Lake 
St. Cloud St. Cloud TRICIA C. HAGER 
TIMOTHY WILLIAM DAHLSEID TAMMY LEIGH HAURILICK Greenbush 
Roseville Brooklyn Center DONALD EDWARD HEICHERT 
LISA MARIE EHLER AIMEE JEAN LEMBECK East Bethel 
Lakeville Bloomington SHAWNA DA HEMENWAY 
ANGELA LOUISE EILERS Red Wing 
Cum Laude KATHLYNN ELIZABETH HENTHORNE 
Staples Bachelor of Science Mound-Westonka DANNIELLE SIMONE FAVREAU SUSAN]. HEROLD 
Rockford ANTHONY ANDREW AHL Woodbury 
MICHELLE M. FILKINS Plymouth ANNMARIE LESLEY HINZ 
Magna Cum Laude DARCI LYNN ANDERSON Lakeland 
Anoka Caledonia DAVID GENE HOBZA 
PRISCILLA CORY FRENCH JANE LOUISE APPOLD Omaha, Nebraska 
Greenfield Burnsville ELIZABETH ANN BOLAND HOESCHEN 
JON-DANIELS GARCIA PETER J. ARMSTRONG St. Cloud 
St. Paul Cum Laude CARRIE LYNN HOLMAN 
JEFFREY WILLIAM GUTZWILLER Plymouth Cum Laude 
Anoka LISA LOUISE BLANK Maplewood 
MARCI LEA HILL Sauk Rapids ROBERT NATHANIEL HUDSON 
Annandale KELLEY ANN BREN Elk River 
CHARLOTTE ANN ITEN Magna Cum Laude TONJA MARIE KASIN 
Cum Laude St. Paul Rockford 
St. Cloud KIM MARIE CARLSON KELLI JEAN KINZER 
KAIJA LYN KOKESH Osseo Cum Laude 
Cum Laude SARA JEANNE CARLSON St. Cloud 
Aitkin Mora GREGORY ALAN KLINEFELTER 
LYNN MARIE FORSTER LARSON SHANI S. CHRISTIAN St. Cloud 
Magna Cum Laude Cum Laude KRISTINE KATHRYN KOSLOSKE 
Upsala Coon Rapids Cum Laude 
ERIN ROGER LEHRKE JEFFERY B. COOK Marietta, Georgia 
Waconia Eden Prairie MATTHEW THOMAS LAMB 
SHANNON DEAN MILLER DEBORAH ANN DA VIS Edina 
Bloomington Magna Cum Laude BEATRIZ EUGENIA LOVO 
JON ALLEN NELSON Soldotna, Alaska Eden Prairie 
Cum Laude JOHN WILLARD DAVIS LISA MARIE LYONS 
Anoka Alexandria Sioux City, Iowa 
TARA BETH PALUBICKI BARBARA LEE DEITLER BRENDA MARIE LYSHER 
Fosston Magna Cum Laude St. Cloud 
MICHAEL CHRISTOPHER SCHMITT Melrose COLLEEN MARIE MARTY 
Winnebago TIMOTHY MARK DEVINS Houlton, Wisconsin 
GREGORY JOHN WOJTOWICZ Waconia JASON DOUGLAS MA YER 
Fridley MONICA SUZANNE DIAN St. Cloud 
Cum Laude DAWN E. MERTH 
White Bear Lake Summa Cum Laude 
Bachelor of EVELYN LUCILLE DYBVIK Baldwin, Wisconsin Summa Cum Laude TRICIA ANN MEYER 
Elective Studies Baxter St. Cloud 
DAN W. EMMONS WILLIAM FRANCIS ENCK BRIDGET ELIZABETH MICKELSON 
New Hope Rockford Anoka 
SHARYL ANN ERICKSON JANIS H. MINNERA TH JAN SHIRLENE ERICKSON 
Willmar Cum Laude Magna Cum Laude 
JENNIFER ANNE NOVICKAS 
Forest Lake Cold Spring 
KENNETH M. FEDA KATHLEEN D . MORRISSEY Maple Grove 
Benson Mendota Heights WADE ERROL SORENSON 
Minneapolis 
JOHN CHARLES FINLEY JOEL STEPHEN MYHRE 
St. Paul Little Falls 
ANNETTE CLARA FISCHER ALLYSON ICOLE NEIMAN 
Bachelor of Fine Arts 
Magna Cum Laude St. Croix Falls, Wisconsin 
St. Joseph DANIEL SCOTT NICHOLS 
CINDY ANN BARTOL MELINDA J. FRYE Blaine 
Cum Laude Summa Cum Laude DARRYL JOHN NILSEN 
Aurora Hinckley Little Falls 
8 
ALLISON LA VON NYBERG 
Faribault 
JEFFREY P. OELRICH 
Royalton 




ANGELA M. PETERSON 
Milaca 
TANNAJEAN MARIE RACHEL 
Cum Laude 
Ramsey 
DEBRA KLEVEN RICHARDSON 
LeRoy 
KRISTIN JENNIFER SCHMIESING 
Summa Cum Laude 
Willmar 
SHARON SIMONSON SCHROEDL 
Coon Rapids 
MELANIE JANE SCHWINGHAMMER 
St. Cloud 
HAROLD HENRY SCOTT JR 
Milwaukee, Wisconsin 
SCOTT RICHARD SHALLES 
Coon Rapids 
KIMBERLY RAE SKAROHLID 
Princeton 
KEITH ALAN SONSTEGARD 
Magna Cum Laude 
Howard Lake 
RICHARD JOHN SUNSTROM 
Magna Cum Laude 
Brainerd 
HEIDI LEA TESCH 
Wausau, Wisconsin 
KENNETH P. TILLGES 
Minneapolis 
NAOMI MARIA TOSO 
Fergus Falls 
EDWARD EUGENE ULRICH 
Hayfield 
AMY AILEEN VANDAMME 
Magna Cum Laude 
Aurora 
JENELLE LEE WEST 
Cum Laude 
Eveleth 
THOMAS WAYNE WEST 
Lewiston 
DAVID MICHAEL WILLIAMS 
Plymouth 
LEROY HENRY WINKELMAN 
St. Cloud 
LYNN MICHELE YOUNGLOVE 
Golden Valley 
~ COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Bachelor of Arts JOHN ALLAN FLINK-KAPLA SAMUEL BENJAMIN MARTIN Elk River Finlayson 
JENNIFER KATHRYN ADELMAN CORY L. FORSTER LIANA LYNN MCCOY 
Foley Cum Laude Cold Spring 
DAVID L. FRIEND Avon KYLE JAMES MCLEAN-SIMMA 
Rochester DAVID L. FUNK Bloomington 
NICHOLAS JAMES REMARKE St. Cloud ERIC WILLIAM METZ 
Columbia Heights JAY T. GIEFER Cum Laude 
AARON BRUCE RINDFLESCH New Ulm Richmond 
Magna Cum Laude DAVID ALLEN G RILZ KIRK A. OTTESON 
Austin Maplewood Wayzata 
STEVEN DALE SLETTE CURTIS JOHN HAAS MARC A. PAGAN 
Magna Cum Laude Brooklyn Park Phoenix, Arizona 
Aitkin JULIANNE K. HANSON TODD ALAN RENS 
KRISTA KAY TOLZMAN Wadena Fridley 
Ogilvie ROBERT A. BATTLING JOHNH. ROTH 
Cum Laude Cum Laude 
Coon Rapids Madison 
Bachelor of DEBRA ANN HILL ANTHONY JEFFREY ROW AN II 
Elective Studies 
Monticello Monticello 
MICHAEL THOMAS HOESCHEN ]A YSON ARLEN SANDEEN 
RONALD JOSEPH MOCKENHAUPT St. Cloud Magna Cum Laude 
St. Cloud JOSEPH MILTON HOGAN . Sauk Rapids 
JENNIFER HOPE WRIGHT 
Coon Rapids KELLY GORDON SCHARPING 
Magna Cum Laude JAMES JOSEPH HOLASEK Summa Cum Laude 
Aberdeen, South Dakota 
Cum Laude , Princeton 
Chaska BRIAN LYNN SCHEINOST 
MARK ALAN HOWARD Monticello 
Bachelor of Science 
Merrifield JEFFREY JOSEPH SCHMIDT 
CHARLES EDWARD JACOBSON Magna Cum Laude 
HOLLY MARIE ANDERSON Maple Plain Redwood Falls 
Bethel ERIC STEVEN JOHNSON MARK DENNIS SCHNIEDER 
NICHOLAS JOSEPH ANDERSON Stillwater Prior Lake 
Princeton DAVID LEE KEMP CONRAD JOSEPH SCHWINN 
TODD ALLAN BAUMGARTNER Waseca St. Cloud 
Fridley MICHAEL J. KENSOK TAHER E. SHARABATI 
ANTHONY JOHN BEATREZ Cum Laude Bethlehem, West Bank, via Isreal 
Hutchinson St. Cloud WAYNE ALAN SHERMAN 
CHRISTOPHER P. BLUE ROBERT J. KILIAN . Red Wing 
Cum Laude Roseville TIMOTHY D. SPORRE 
Anoka CHRISTINE E. KNORR Fridley 
DANIEL LEE DENELL Hutchinson JENNIFER ANNE STANOCH 
Van Dyne, Wisconsin SHELLEY KAY KREMER St. Cloud 
SONIA THERESA STANG DICKERSON Bloomington KENT A. SUNDSETH 
Summa Cum Laude CRAIG G. LAUDENBACH Brooklyn Park 
Belgrade 
St. Cloud JOHN RUSSELL SW ANSON 
BRIAND. EMERSON 
ROBERT EARLE LUIKENS St. Cloud 
Pine City 
Cum Laude TODD MORRIS TARVESTAD 
Edina Albert Lea 9 
10 
DANIEL DEAN TRACY 
Braham 
DANIEL KEITH WAHL TROM 
Bloomington 
SANDRA KAY WEGNER 
Magna Cum Laude 
Northfield 
DAVID MICHAEL WESTBY 
Waukon, Iowa 
JAMIE LEE WORM 
Willmar 
~ COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES 
Bachelor of Arts 
SARA MELI A AMPE 
St. Cloud 
BILLI JO ALAYNE ANDERSO 
Duluth 
ARA JOLENE ANDERSON 
Magna Cum Laude 
Lamberton 
MICHELLE MARIE ANTONSEN 
Vergas 
MARLYS ANN ARDOLF 
Maple Lake 
ERIC EDWARD ASLAKSON 
Cum Laude 
Shakopee 
SUSAN LYNN BAILEY 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
KEVIN MITCHELL BALFANZ 
Stillwater 
ANTHONY ALLEN BARTLETT 
Austin 
RHONDA KAE BAWEK 
Conde, South Dakota 
JOHN ANDREW BELLINGHAM 
Maple Plain 
WILLIAM ROBERT BESCHNETT 
Waseca 
BRADLEY DARREN BODEM 
St. Cloud 
MICHAEL WILLIAM COENEN 
Little Falls 
TODD ALAN COLE 
Plymouth 
JILL MARY CORRIGAN 
Sauk Rapids 
KIMBERLY M. DOCKENDORF 
Rockville 
MARY BRIDGET DOOLEY 
Plymouth 
BENARD J. EGGER 
Lindstrom 
DAVID HARRY ELFSTRAND 
Montgomery 
BRYAN ERLAND ENGELMAN 
Rosemount 
KERRY ELIZABETH ESSLER 
St. Cloud 
DUANE DONALD FRANK 
Cum Laude 
Renville 
BRIAN LEE FRANZEN 
Crystal 
THOMAS JOSEPH FRENDT 
Cum Laude 
Milltown, Wi con in 
JEANNE MARIE FUCHS 
Belgrade 
ANDREW JAMES GENGLER 
Worthington 
TROY ALLEN GREENE 
East Bethel 
JOHN STEPHEN G UTTETER 
t. Cloud 
JAMES EDWI HEDLUND 
Inver Grove Heights 
MICHAEL S. HELSETH 
Buffalo 
BRENT D. HEUTMAKER 
Fridley 
GEORGE ANTHONY HILLBERG 
Austin 
MICHAEL JAMES JOH SON 
Hastings 
MINDY SUE JOH SON 
Paynesville 
KEVIN CHARLES KILKELL Y 
St. Cloud 
JEFFREY C. KINNEY 
Brooklyn Park 
RACHAEL A. KOMULAINEN 
Bemidji 
DEBRA ANN KRETSCH 
Springfield 
ERIC LESTER KRIESEL 
Magna Cum Laude 
Princeton 
DANA CAROLYN KUECK 
Coon Rapids 
GERALD R. LEMBECK 
Bloomington 
WADE ALAN LEY 
Cum Laude 
St. Cloud 
AUDRA JEAN LOVEJOY 
Rochester 
TODD GENE MACKENTHUN 
Plato 
KARL A. METTENBURG 
St. Cloud 
RICKY D. MONDS 
St. Cloud 
CHAD ROBERT NIELAND 
Cum Laude 
Sioux City, Iowa 
JANELLE MAUREEN NIELSEN 
Glenwood City, Wisconsin 
JOSEPH M. O 'NEILL 
Brooklyn Park 
JAYSON D. OLSON 
Richfield 
ERICH JOHN OTTO 
Annandale 
JENNIFER LYNN PALMQUIST 
Roseville 
TODD EDMOND PIERCE 
Princeton 
BARBARA K. REED 
Plymouth 
MICHELE MARIE REHAUME 
Minnetonka 
SARAH FA YE REICHW ALO 
Mankato 
JULIE ELIZABETH ROY 
White Bear Lake 
CHAO YANG 
St. Paul 
JEFFREY ALAN ZIMMER 
Foley 
MICHELLE LEE RUCKER 
Waseca 
KEVIN WILLIAM RUDDLE 
St. Loui Park 
CHARLES A THONY SAARI 
International Falls 
HAROLD DUANE SAKSA 
Annandale 
MARTIN EDWARD SCHNEIDER 
St. Paul 
PAMELA J. CHUL TZ 
Baxter 
SHARO A CY SCHUMACHER 
Cum Laude 
Houston 
BRIAN EDWARD SEYLLER 
Burlington, Wisconsin 
CARTER LEE SHARP 
Minneapolis 
DAWN JOSEPHINE SHA TTIJCK 
Eagan 
BRADLEY JACOB SMITH 
Wadena 
KAREN THERESE SNEGOSKY 
Lester Prairie 
ROYDEN LESTER SPERR 
Morris 
LAURA ESTHER SUNDMAN 
Summa Cum Laude 
Maple Grove 
MARK J. THEIS 
Brooklyn Park 
PATRICK JAMES TOENJES 
Sauk Centre 
CRAIG STEVEN TOLLEFSON 
Bloomington 
LINDA SUSAN TURCH 
Sauk Rapids 
PAUL BRADLEY VARNUM 
Morris 
GREGG WILLIAM WACKER 
Lake Elmo 








RICHARD EARL KITTILSON 
Cum Laude 
Fergus Falls 
DANIEL W . MICHAELS 
Cokato 
JEANETTE C. MILLER 
Cum Laude 
St. Stephen 
CLARENCE WILLIAMS JR 
Cincinnati, Ohio 
Bachelor of Science 
WENDY A. A VERY 
Motley 
CONSTANCE M. BORWEGE 
Faribault 
JAMES MILLARD BROWN 
Cum Laude 
Spicer 
RICHARD G. BRUNS 
Morris 
DONALD RAY BURR 
Sauk Rapids 
1WYLA RAE BUSSE 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids 
LINDA MARIE DEBATES 
Westbrook 
GREG Al.AN DOW 
White Bear Lake 
JEROME JOSEPH DURBEN 
Magna Cum Laude 
Austin 
JEANNE MARIE FRITZ 
Cum Laude 
Alexandria 
LAYNE BRIAN HOLTER 
Houston 
ELECTIVE STUDIES 
Associate in Arts 




MICHAEL RONALD JACOBSON 
Elk River 
BARBARA JOAN JIMENEZ 
Fridley 
TAMERA LYNN JUNGE 
Rochester 
DAWN M. KENNEDY 
St. Cloud 
VICKY LYNN KNOP 
Rockford 
PAUL M. LINDQUIST 
Eden Prairie 
BRIAN DAVID MA YER 
Hermantown 
DONAVAN JESS MOON 
Brooklyn Park 
KATHRYN A. LUND REED 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
SUSAN C. SMIEJA 
Royalton 
PAULA JEAN THOMSON 
St. Michael 
JEFFREY DALE TRAVIS 
New London 
DA YID LA WREN CE INCE 
Aitkin 
MICHELLE HELEN JENSEN 
Summa Cum Laude 
Clinton, Iowa 
TRACEY ANNE KICK 
Cum Laude 
Brooklyn Park 
SHEILA J. KIEFFER 
Hastings 
TAMMY LYNN KIMBALL 
Park Rapids 
JULIE MARGET KLEINSCHMIDT 
Cum Laude 
Little Falls 
CHRISTINE M. LARSON 
Magna Cum Laude 
Pelican Rapids 
KARI ANNE WEIVODA MULLENBACH 
Chatfield 
COLETTE ROSE NERON 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids 
ERIC D. NEWSTROM 
Blaine 








ADEL MOHAMMED AL-ALAWIYAT 
St. Cloud 
DARRIN GEORGE DEMARAIS 
St. Cloud 
JOANNE ELIZABETH TUHKANEN FLECK 
St. Cloud 
CAMI THERESE FLOR 
Princeton 
TERESE A. GINTER 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
KAREN ELIZABETH ERICKSON HOFFMAN 
Coon Rapids 
NANCY JO DAVIS HOMMERDING 
Rice 
KAREN MAY KAETER 
San Francisco, California 
JOHN MICHAEL KANE 
Brainerd 
LANCE ERIK NYDEEN 
St. Cloud 
LAURIE JEAN OSTENSON 
Buffalo 
DEBRA LYNN PEARSON 
Cum Laude 
Coon Rapids 
DONNA RAE PIERCE 
Foley 
KENNETH LARKIN PIERCE 
Cincinnati, Ohio 
MARY K. RADUNZ 
Avon 
BABETTE L. REESE 
Fulda 
JON MICHAEL SCHMITT 
Cum Laude 
Jordan 
LORI ANN STEFFEN 
Annandale 
BROOKS M. THOMPSON 
Magna Cum Laude 
Owatonna 
BRETT WILLIAM TRIPLETT 
St. Cloud 
CAROL ELAINE WEITEMIER 
Browerville 
KRAIG RICHARD KLUGE 
Eden Prairie 
AUGUST G. MECL 
Minneapolis 
RICHARD EUGENE ROSSET 
St. Paul 
JEREMY C. SCHOEPPLER 
Magna Cum Laude 
Willmar 
VANESSA ANN SIMONET 
River Falls, Wisconsin 
CHERI ADELE SINGLETON 
Austin, Texas 
DONALD R. THRUSH 
Virginia Beach, Virginia 
BRIAN EARL UDERMANN 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
DONALD J. UNZEN II 
St. Cloud 
WILLIAM GREGORY VINCENT 
Brainerd 




The Academic Attire 
The custom of wearing a distinctive dress for academic 
ceremonies goes back to the Middle Ages, when long-
sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the 
unheated stone colleges. Academic costume is at present 
worn in the United States by persons taking part in acad-
emic ceremonies in general, at commencement cere-






The bachelor's gown is a relatively simple 
kind falling in straight lines form a fairly 
elaborate yoke. Its distinguishing characteris-
tic is the long pointed sleeves. The master's 
gown is similar, except for the sleeves. The 
doctor's gown is an elaborate costume 
marked by velvet panels down the front and 
around the neck as well as by three bars of 
the same material on the bell-shaped 
sleeves. 
The greatest degree of symbolism is shown 
by the hood. Bachelors here do not wear 
the hood. The hood has velvet edging which 
indicates the area of specialization. The 
inside of the hood is satin and indicates by 
its color the college or university which 
granted the degree. St. Cloud State Universi-
ty's colors are deep cardinal red and black. 
The square "Oxford cap" or mortarboard of 
serge or broadcloth with a stiff crown is 
worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the 
left at the moment the degree is awarded. 
The color of the tassel indicates the degree: 
associate (blue), bachelor of arts (white), 
bachelor of elective studies (yellow gold), 
bachelor of fine arts (white), bachelor of 
fine arts and music (pink), bachelor of sci-
ence (yellow gold), master of arts (white), 
master of business administration (brown), 
master of science (yellow gold), and special-
ist (blue). 
Academic Distinction 
Students who accomplish a high level of academic 
achievement, as reflected by their grade point average, 
receive distinction as follows. 
Grade Point 
Average 
3.25-3.49 Cum Laude 
3.5-3.74 Magna Cum Laude 
3.75 or higher Summa Cum Laude 
NOTE: Since programs are prepared in advance of the 
receipt of all final grades, the listing of graduates and 
award recipients may, in some instances, be inaccurate. 
the fact of graduation and the receipt of honors are vali-
dated by the students' permanent records which are kept 
by the Office of Records and Registration. 
NO SMOKING is allowed inside the building. 
12 SCSU is an equal opportunity educator and employer. 
Banners and Flags 
The commencement ceremony as a whole affirms the 
value of learning to society, recognizes the cooperation of 
many people, on and off the campus, who have con-
tributed to the learning enterprise and, above all, cele-
brates the effort and achievement (symbolized by diplo-
mas, degrees and dress) of the graduates themselves. 
University The university seal was created in 1957 
Seal. by James Crane, a former instructor in the art 
department, and Robert Meyer, class of 1953. 
the seal was designed after the institution 
changed its name from St. Cloud State Teach-
ers College to St. Cloud State College. The 
institution became St. Cloud State University 
in 1975. 
Figures on the seal are evergreen trees, Stew-
art Hall, the Mississippi River, and the sun. 
The trees suggest our northern geographic 
location; Stewart Hall was the main building 
on campus at the time the seal was created; 
the river from which our campus extends 
represents permanence and change; and the 
sun symbolizes light, learning and knowl-
edge. The four points on the border of the 
seal stand for all directions from which grad-
uates go forth to serve the state, the nation, 
and the world. 
Country The flags represent foreign countries 
Flags. which host St. Cloud State University study 
abroad programs-China, Costa Rica, Den-
mark, England, France, Germany, Japan and 
Spain. In addition, students from about forty 
countries study at St. Cloud State University. 
We especially welcome families of our inter-
national students who are attending com-
mencement ceremonies today. 
College The college banners are carried in by 
Banners. faculty marshals representing each of the five 
undergraduate colleges of the university. 
Merle Sykora, professor of art, designed the 
colorful banners depicting the College of 
Business (drab), College of Education (light 
blue, lemon, sage green), College of Fine 
Arts and Humanities (white, brown crimson, 
pink, silver gray, dark blue), College of Sci-
ence and Technology (orange, golden yel-
low) and College of Social Sciences (citron, 
copper). 
The Mace The mace originated as a staff or club used in 
the Middle Ages for breaking armor. It 
evolved into a ceremonial symbol of authori-
ty used in legislative bodies, universities, and 
other governmental units. 
The university mace was created by David 
Landwehr out of the white cedar flag pole 
from Old Main which was built in 1875 and 
razed in 1948. The carved designs on the 
mace head which are decorated with gold 
leaf symbolize the five undergraduate col-
leges of the university and were created by 
Merle Sykora, professor of art. 
AMERICA, THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
and crown thy good with brotherhood 





1. Sing to thee, our Alma 
2. By the riv... er's flow ... ing 
J ~ 
Mater, 
wa ... ters, 
Harvey Waugh 
I r· )'J J r r 
high on oak-crowned banks, 
by its is - lands fair, 
1$~\~ l J> J J J J J I r p J J I J. i J 
Em- blem of our search for know ... ledge, symbol of our youth ... ful ranks. 
May the loy ... al sons and daughters, thy en ... dur ... ing friend ... ship share. 
~ I , 
I ~. 
... 
*r I r f ,· r 
Filled with fires of true am ... bi ... tion, let us ev ... er be; $ I:, 
1 
May they with sin - cere am - bi - tion, 
ul r · J· J ; I J J J r 
Loy... al to thy fine tra ... di ... tion. 
through the years e'er be; 
I r J, r· J1 a. ~ 
Hail, St. Cloud, to thee! 
Loy... al to thy fine tra ... di ... tion. Hail, St. Cloud, to thee! 
II 













TERRENCE]. MacTAGGART, Chancellor 
Minnesota State University 
ROD SEARLE 
Waseca 
JERRY D . SERFJJNG 
Stillwater 
WILLIAM ULLAND 
Duluth 
